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Novi stil polaganja Završnog ispita 
na preddiplomskom studiju 
geodezije i geoinformatike
Od ak. god. 2015/2016. ispit iz predmeta Završni ispit na preddiplomskom studiju geodezije i geoinformatike 
Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu polaže se u pisanom obliku, a dosad se polagao samo u usmenom 
obliku.
Na Završnom ispitu provjerava se znanje studenata iz nastavnih sadržaja obveznih predmeta preddiplomskoga 
studija geodezije i geoinformatike Geodetskog fakulteta, a polaže se kao zadnji ispit navedenoga studija.
Provjera znanja obavlja se testom koji sadrži 40 zadataka:
• svaki ispravno riješeni zadatak donosi studentu + 10 (plus deset) bodova
• svaki pogrešno riješeni zadatak donosi studentu – 4 (minus četiri) boda
• zadatak na koji student nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodova.
• Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta). Na testu je dozvoljena upotreba:
1.  tablica s formulama iz matematike i fizike
2. kalkulatora koji ima samo mogućnost računanja osnovnih matematičkih funkcija (trigonometrij-
skih, eksponencijalnih i sl) i ne smije imati mogućnost bežičnog povezivanja s drugim uređajem. 
Ostala pomagala nisu dopuštena.
Na osnovi postignutog rezultata student dobiva ocjenu koja mu ulazi u prosjek ocjena preddiplomskoga studija 
geodezije i geoinformatike.
Ispit se može polagati najviše dva puta u jednoj akademskoj godini.
Nakon što položi ispit iz predmeta Završni ispit student/ica stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (ba-
ccalaureus) inženjer geodezije i geoinformatike, odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka geode-
zije i geoinformatike. Kratica za ovaj akademski naziv je univ. bacc. ing. geod. et geoinf.
 dr. sc. Mladen Zrinjski, prodekan za nastavu i studente
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